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S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S Teruel, b a r í e s 13 Diciembre 1932 
Labor de_la_República 
Laiciimo y clericaliimci 
Tema siempre de actualidad 
en España ka sido el que va-
naos a tratar. La lucka entce el 
espíritu reliéioso dominador 
el otro espíritu, que a ú n en las 
épocas de m á s furibunda per-
secución contra la libertad f lo-
recía en esforzados defensores 
de ella, ha sido constante, y 
siempre, aunque la Iglesia Ra-
ya sido la vencedora aparente 
y materialmente, como verda-
dero vencedor ka quedado el 
sentimiento laico, que desde 
hace más de un siglo se ha 
mantenido y acrecentado hasta 
culminar en la actual revolu-
ción. 
Hoy este punto vuelve a ser 
candente con motivo de la p ró-
xima discusión de la ley sobre 
Congregaciones re l ig iosas y 
puesta en vigor del artículo 26 
de la Const i tuc ión. 
Y como siempre ocurrió, las 
derechas de la intransigencia y 
algunos que se l laman republi-
canos (claro que republicanos 
de la monarqu ía ) , gritan, au-
llan y tocan el bombo por esa 
persecución anticonstitucional, 
pero que está puesta en la 
Constitución. 
Lo Repúbl ica es un estado 
laico, dice la Const i tución. «¡Pe-
ro esa laicización está comple-
ta ya? N o . Faltan muchos 
puntos que con tacto se han de 
resolver, pero que necesaria-
pasó nada. La Iglesia siguió 
tan poderosa. 
Y ahora se l levarán, al f i n , 
estas reformas consignadas en 
la Const i tuc ión y a pesar de 
todos esos agoreros neo-ca tó l i -
cos nada sucederá; la Iglesia 
seguirá viviendo igual que an-
tes. Es decir, si sabe amoldarse 
a las nuevas circunstancias co-
910 lo hizo en Francia donde 
antes que otra cosa fué pa-
triota. 
Si aquí no sabe atemperarse 
a la realidad, el Estado tendrá 
que pasar adelante lastimando, 
tal vez. intereses que sería de 
lamentar, pero es la hora his-
tórica de esa necesidad nacio-
nal y el Estado debe pasarla 
con serenidad, sí; pero con 
energía. 
Volveremos sobre este asun-
to de importancia suma, que 
los que representamos par t i -
dos de izquierda votamos, y 
los que nos representan es tán 
obligados a defender con sere-
nidad, sí; pero con energía. 
JESÚS GRACIA 
SE E G A 
a nuestros suscriptores residentes fuera de la Capital 
no demoren el pago del recibo trimestral, al serles 
presentado al cobro, pues solo así podemos llevar al 
corriente la Administración que de otro modo queda 
entorpecida, ya que en algunas ocasiones se hace 
efectivo el pago dos o tres meses después del venci-
miento del trimestre respectivo. Y ésto es lo que se 
trata de evitar. 
I al 
i l 
Los mártires Je Annual ya 
son vemjaJo* 
ítoueia por ut\ ouen del K\t 
De venta en las princi-
mente l ían de llevarse a t é r m i - | pales librerías de esta ca-
no, puesto que así lo exige el jjftál y en el domicilio del 
ideal mayoritario ^el v^ís ^ ^ ^ Seminar io 
plasmó en las Cortes la ley ba-
sica de la República. 
N o se crea que con la sepa-
ración, con la laicización total 
de la vida del Estado, la Igle-
sia va a desaparecer; si eso d i -
C-en católicos que sólo tienen el 
nombre de tales, es por levan-
tar humo y polvareda contra la 
República, presentándola como j 
su perseguidora. 
Dt INTERES PARA LOS 
MAESTROS MHONALES 
C L A S E S P A R A A D U L T O S 
La S e c c i ó n Adminis t ra t iva de 
primera E n s e ñ a n z a recomienda a 
los señores maestros de las Escue-
Hagámos les un poco de his-• ^ nacionaies de la provincia que, 
toria para que aprendan a te- i sin perju¡cio de ajustarse deade pri-
mer íé esos faltos de ella. í mer0 de enero próximo a las ins-
Hastalas Cortes de Cád iz , ' t r u c c ¡ o n e s que para funcionamien-
*al8l3 el poder temporal de to de las clases nocturnas dicte el 
la Iglesia, con algunas alterna- Consejo provincial, p ^ ^ 
tivas, fué absoluto, desapare-
ciendo al quedar abolido por 
dichas Cortes el Tribunal de la 
Inquisición y por cierto con 
votos de los sacerdotes diputa-
dos que en ellas había. Los 
enemigos de esta reforma, fta® 
l i b r ó a E s p a ñ a de una leyen-
da, decían que sin el Tribunal 
de la Fé vendr ían abajo la re-
ligión, la familia, la propiedad 
y el Estado. Pero la I n ^ 
'ción desapareció y la J-é e 
siguió tan pujante como antes. 
Andando el tiempo, ai na-
d a r s e de la desamortización 
de los bienes eclesiásticos, c o ^ 
que después se llevó a la prac-
t ica , los defensores de ^ L f 
s i a d e c í a n q u e s i s e l a 4 u i t a b ^ 
sus bienes y los eclesiásticos 
diatamente a la apertura de tales 
clases, c o m u n i c á n d o l o de o í i c io a 
esta Dependencia, en el que h a r á n 
constar el n ú m e r o de alumnos ma-
triculados, a f in de poderlos inc lu i r 
en las n ó m i n a s mandadas formar 
por el impor te de la g ra t i f i cac ión de 
noviembre y diciembre del corr ien-
te a ñ o . Los que no hayan de tacih 
tar estas e n s e ñ a u z a s tienen t a m b i é n 
el deber de comunicar lo as í a esta 
S e c c i ó n en oficio suscripto antes 
de 24 del actual . 
eran pagados por e 
Perdería todo. Más se 
1 Estado se 
llevó 
cebo la desamortización y no 
Lefia Je carrasca 
y estepa menuda seca, se 
vende en Sierra Menera de 
Ojos Negros. Para tratar 
con el representante de la 
, Compañía Minera, 
i También se vende un ca-
ballo de veinte años. 
E l compañero A b r i l , el a m i -
go Manolo A b r i l , que durante 
2 5 años dedicó todas sus acti-
vidades y sus energías a la i n -
grata t a rea de emborronar 
cuartillas, rompiendo lanzas 
en defensa de su pueblo, hace 
año y medio que le aqueja una 
enfermedad que le obligó a 
abandonar sus tareas, con per-
juicio, claro está, de sus ingre-
sos económicos. 
REPÚBLICA, en cuya redacción 
intervino a lgún tiempo, hizo 
por el compañero todo cuanto 
sus disponibilidades económi-
cas le permitieron, y hoy es la 
Asociación de la Prensa la que, 
cumpliendo un acuerdo adop-
todo, se apresta a organizar 
una función beneficio que a l i -
vie en lo posible la dolorosa 
situación del compañero en-
fermo. 
A l efecto, los organizadores 
se entrevistaron con diferentes 
elementos artísticos de dentro 
y fuera de la capital con objeto 
de dejar ultimado el homenaje. 
Y hoy, con la natural satis-
facción, podemos decir a nues-
tros lectores que la función a 
beneficio del compañero A b r i l 
se celebrará el próximo día 30 
y que en ella t o m a r á n parte 
José Oto y Felisa Galé , Ferre-
ra-Gale, Consuelito Heredia y 
su padre el humorista Heredia, 
Lia r te -Galé (artistas que con 
tanto éxito actuaron el sábado 
y domingo en el M a r í n ) , la t i -
ple turolense Conchita Gime-
no y, posiblemente, la notable 
orquesta «Amigos del Arte». 
También tenemos ofrecimien-
to de un conocido guitarrista 
turolense, quien, seguramente, 
in tervendrá en u n i ó n de sus 
hijos que son unos excelentes 
bailadores de jota, ya conoci-
dos del público. 
De todas suertes el progra-
ma quedará ultimado en segui-
da y lo daremos a conocer al 
público, que no dudamos verá 
con simpatía la celebración de 
este merecido beneficio. 
MÍ iyuiiiilo de leiuo 
C O N C U R S O - O P O S I C I O N 
Por acuerdo del Excmo . A y u n t a -
miento tomado en la s e s i ó n que t u -
vo lugar el día 5 del actual , por el 
presente se convoca a examen-opo-
s ic ión para cubrir las plazas vacan-
tes de la Banda Mun ic ipa l de mús i -
ca de Bajo de 1.a, S a x o f ó n de 2.a, 
Oboe de 3.a y T r o m b ó n de 3.a, do-
tadas respectivamente con el ha-
ber anual de 1.825, 1 .260, 7 2 0 y 
7 2 0 pesetas, teniendo lugar el acto 
día 3 de Enero p r ó x i m o venidero a 
la hora de las cuatro de la tarde en 
el S a l ó n de audiciones de la Aca-
demia de dicha Banda ante el T r i -
bunal que se h a r á p ú b l i c o media 
hora antes de comenzar el ejer-
c ic io . 
Teruel a 10 de Diciembre de 
1932 .—El alcalde, J o s é Bo ira jo .— 
E l secretario, L e ó n N a v a n o . 
Libros y Revistas 
« M u n d o G r á f i c o » , — P u b l i c a en su 
p r ó x i m o n ú m e r o lo que piensa L é -
rida a p r o p ó s i t o del Estatuto cata-
lán , el central ismo b a r c e l o n é s y la 
i m p l a n t a c i ó n de la a u t o n o m í a . 
Entre otras informaciones mere-
cen destacarse: Suicidos y muertes 
ocurridas en los rascacielos.—Re-
portaje del padre Revil la sobre la 
misteriosa po l í t i ca de la m o n a r q u í a . 
La i n a g u r a c i ó n del Parlamento ca-
t a l á n . — L o s ú l t i m o s atracos de M a -
dr id y provincias .—7 la cont inua-
c ión de A n t i c í p o l i s , la novela de 
Oteyza sobre Nueva / o r k . 
Compre usted siempre « M u n d o 
G r á f i c o » , 3 0 c é n t i m o s . 
AGRICULTORES 
Se compran 
A T A D O R A S U S A D A S 
Cormick y Deering 
Dir i jan ofertas a 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
gApartado n.0 1 1 Q . - Z A R A G O Z A 
vistas 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rías, se nos remitan dos 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
Estar suscrito a 
República 
65 tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
Lea Vd. «República» 
POR L A P R O V I N C I A 
E l e c o J u e L l o 
M U N I B S A 
E l día 8 tuvo lugar en este pue-
blo un acto de fraternidad republ i -
cana, sirviendo de mot ivo el de ce-
lebrar el aniversario de la aproba-
c i ó n de la c o n s t i t u c i ó n , ley funda-
mental de la n a c i ó n que todo buen 
republicano debe honrar haciendo 
factibles sus d e m o c r á t i c a s disposi-
ciones; en cuyo acto y d e s p u é s de 
una frugal merienda a la que asis-
t ie ron unos ochenta comensales y 
en la que r e i n ó la mayor a l eg r í a y 
fervor l iberales, se pronunciaron 
elocuentes discursos por los afilia-
dos al P. R. S. don A n t o n i o Sevi-
l l a , don Manue l A r a g o n é s , don M a -
nuel Blasco y los fraternales ami -
gos de Blesa, don A n t o n i o Mil lán 
(maestro nacional) y hermanos A r -
tigas. 
Todos los oradores enaltecieron 
la labor de las Cortes y del Gobier-
no , especialmente la de los dos m i -
nistros del par t ido, de nuestros d i -
putados Vi la t e l a , Feced e Iranzo, | 
manifestando algunos oradores l a ! 
conveniencia de que los diputados I 
del par t ido, hagan frecuentes v i s i - | 
tas de propaganda y d i v u l g a c i ó n 
del sentido d e m o c r á t i c o y social de 
la R e p ú b l i c a por todos los pueblos 
de la provinc ia , para mantener v ivo 
y enhiesto el programa de nuestro 
escud > p o l í t i c o y para que los ele-
mentos reaccionarios que como 
siempre, laboran en la sombra ase 
diando las conciencias y sembran-
do tenebrosas alarmas fueran acos-
t u m b r á n d o s e a respetar y acatar lo 
lo que el pueblo en uso l eg í t imo y 
generoso de su s o b e r a n í a un día 
p r o c l a m ó para bien de todos los es-
p a ñ o l e s de buena voluntad . 
E l C. R. R. S. de este pueblo t ie-
ne acordado delebrar el día 14 una 
velada n e c r o l ó g i c a en honor de 
G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , de la 
que d a r é cuenta. 
CORRESPONSAL 
' . I" .* * * 
¿ C A C I Q U I S M O E N M O N F O R T E 
D E M O Y U E L A ? 
En el bisemanario «El R a d i c a l » 
de esta provinc ia correspondiente 
al día 5 del mes corr iente , se publi-
c ó un a r t í c u l o en el cual se trataba 
de demostrar que el alcalde de 
Monfo r t e de Moyue la encarnaba el 
pro to t ipo de « c a c i q u e r u r a l » , y no 
podemos hacer caso omiso de la 
sarta de inexactitudes e insidias 
que el a r t í c u l o contiene. 
Los s e ñ o r e s que const i tuyen y 
dir igen el actual « C e n t r o R a d i c a l » , 
de r e c i e n t í s i m a c r e a c i ó n y de f i l ia-
c i ó n m o n á r q u i c a perfectamente de-
finida hasta la fecha, son los que 
hace unos a ñ o s , cuando « m a n g o -
n e a b a n » el pueblo a su capricho, 
f i rmaron u n contrato con un ^ e ñ o r , 
el cual se c o m p r o m e t í a a construir 
"1 camino vecinal de la carretera 
de Cortes a Luco a M o m o r t e , L ó s -
eos y B á d e n a s por el presupuesto 
í n t e g r o consignado por la excelen-
t í s ima D i p u t a c i ó n mas el total del 
ant ic ipo reintegrable y con arreglo 
al p royec to aprobado por el Estado 
y la D i p u t a c i ó n prov inc ia l . 
Hay que hacer constar que cuan-
do se f i rmó dicho contra to , t odav í a 
no se c o n o c í a el proyecto n i se sa-
b í a por l o tanto el presupuesto que 
h a b í a de tener el referido camino 
vecina l . 
A l hacerse cargo de la Alca ld ía 
el « c a c i q u e » don Mar iano Gonzalvo 
Vi l luendas y enterarse del contrato 
que h a b í a n firmado sus anteceso-
res, lo e n c o n t r ó altamente per judi-
cial para los intereses del M u n i c i -
p i o , y en vista de el lo, r e s o l v i ó por 
su cuenta y r azón buscar u n con-
tratista que mejorase las c o n d i c i o -
nes del contrato anterior. 
E n el mes de Febrero del presen-
te a ñ o y en s e s i ó n p ú b l i c a y ex-
traordinar ia , a la que asistieron el 
pleno del Ayun tamien to , casi todo 
el elemento obrero y parte de los 
mayores contr ibuyentes , se l eyó 
una p r o p o s i c i ó n de un contrat is ta 
que ofrecía la c o n s t r u c c i ó n del ca * 
mino vecinal con una e x p l a n a c i ó n 
de 6 m. (el proyecto es de 5 m. ) y 
rebajando el 6 por 1 0 0 del ant ic ipo 
reintegrable, lo que supone aproxi -
madamente una baja total de un 
23 y medio por 1 0 0 sobre el presu-
puesto de la obra. 
E n este caso el « c a c i q u e » s e ñ o r 
Gonzalvo obtuvo para el M u n i c i p i o , 
a m é n de una e c o n o m í a en el an t i -
c ipo reintegrable, la c o n s t r u c c i ó n 
de una carretera en lugar de ca-
m i n o . 
Respecto a la f an tá s t i ca cifra de 
25.000pesetas que asegura el autor 
del a r t í c u l o , perjudicar al M u n i c i -
pio de Monfor te por el cruce del 
trazado de dicho pueblo, es todo lo 
cont rar io ; pues hay que tener en 
cuenta que en dicho cruce, no se 
ejecuta obra de ninguna clase, 
mientras que bordeando el pueblo 
s u p o n d r í a , a d e m á s de las expropia-
ciones consiguientes, 3 0 0 metros 
m á s de carretera. 
E l mero hecho de que el contra-
tista se hospedase en casa del se • 
ñ o r alcalde, y e s t é afiliado al mis -
mo par t ido, no creo que pueda 
consti tuir motivo suficiente para 
lanzar toda clase de insidias y ca-
lumnias contra dicho s e ñ o r . 
E l contrat is ta, como puede de-
mostrarlo con las n ó m i n a s de pago, 
durante el p e r í o d o á lg ido de las 
obras, d ió o c u p a c i ó n a casi todos 
los obreros del pueblo, sin d i s t in -
c i ó n de matices po l í t i cos , pues l le-
g a r á n a figurar en lista 8 0 peones, 
que es precisamente el cont ingente 
de trabajadores que arroja M o n f o r -
te, y a e x c e p c i ó n de dos obreros, 
todos han percibido el mismo j o r -
na l . 
Por otra parte, dado lo avanzado 
de las obras en el t é r m i n o de M o n -
forte y en visía de que el contra-
tista no puede dar o c u p a c i ó n m á s 
que a un n ú m e r o muy reducido de 
obreros, el « c a c i q u e » , ha obl igado 
al contratista a establecer turnos 
para que los m á s necesitados pue-
dan percibir el importe de unos j o r -
nales. 
Conviene determinar que el «ca -
c i q u e » una vez firmado el contra to 
y otorgado los poderes al contratis-
ta, no c e s ó de molestar a los s e ñ o -
res diputadoss y s e ñ o r presidente 
de la e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , 
hasta conseguir el acuerdo de la 
misma para que se procediera al 
replanteo de l in i t ivo , comienzo de 
ias obras. 
¿ C a c i q u e s en Monfor te de M o -
yuela? Sí que los hay, pero como 
no 'pueden hacer mangas y capiro-
tes como antes lo h a c í a n , se dedi-
can a lanzar y proclamar i n fund ía s 
y f a l ^èdades por medio de la pren-
sa. 
U n detalle de como velan por 
Sos interess municipales los radica-
les c a v e r n í c o l a s de ú l t ima a c c i ó n : 
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A l co-nienzo de las obras del cami 
no vacinal , declararon on el pueblo 
que dicho camino no se construi-
r í a . P r e t e n s i ó n e s t ú p i d a . ¿Y saben 
ustedes p o r q u é p e r s e g u í a n seme-
jonte disparate? Por la sencilla ra-
z ó n de que el contratista no p o d í a 
servirles de inst rumento para sus 
fines po l í t i cos . 
De donde se deduce; que si to-
dos los caciques fueran como el ac-
tua l alcalde de M o n í o r t e , p o d r í a -
mos exclamar a coro: ¡ V e n g a n ca-
ciquesl 
Como ya nos extendemos dema-
siado, del resto del a r t í c u l o no nos 
ocupamos por ahora, pero m á s ade-
lante, demostraremos las fe lon ías 
que contiene. 
X. 
R E P U B L I C A 
A G U A S 
A U E S N A T U R A L E S P U R G A N T E ^ D E P U R A T I V A S . 
L A FAVORITA, 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S D E R . X Ç H A V A R R Í . A N T O N I O ' ^ ^ ^ 1 0 
A N A : P A S T I L L A 1,25 Y 0 , 6 0 P L b L i M ^ 
iYDRITA 
J A B O N S A L E S 
esposa del m é d i c o don N i c o l á s V i -
cente. 
Enhorabuena a los venturosos 
padres que ven aumentado el hogar 
con la teliz llegada del p r i m o g é n i t o . 
TEñTRñLES 
B o l s a d e M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
U 
«El Soc i a l i s t a» del d ía 10 del co-
rriente mes, publica u n n ú m e r o ex-
traordinar io dedicado a los proble-
mas del campo. 
Lo hemos le ído con detenimien-
to , observando con verdadera sa-
t í s i a c c i ó n que casi todos los a r t í c u -
los los dedica a la Reforma agraria, 
c o n s i d e r á n d o l a como la ley m á s 
fundamental que han votado las 
Cortes Const i tuyentes. 
T a m b i é n merecen especial men-
c ión los a r t í cu lo s t i tulados «El res-
cate de los bienes c o m u n a l e s » , 
« L o s pueblos de s e ñ o r í o » y « E m -
balses, canales y p a n t a n o s » . V á 
i lustrado con numerosos c l i c h é s en 
huecograbado. 
Fel ici tamos a la R e d a c c i ó n de 
«El Soc i a l i s t a» por su extraordina-
r io del s á b a d o , que const i tuye un 
verdadero alarde de periodismo mo-
derno. 
Durante s á b a d o y domingo a c t u ó 
con gran éx i to la a g r u p a c i ó n Re | I n t e r i o r 4 por 100 
vue-Heredia, en la que figuraban E x t e r i o r 4 p o r 100 
los ases de la Jota J o s é O t o y Fe l i - A m o r t i z a b l e 3 por 
sa G a l é , la canzonetista C o n s u e Ü t o 
Heredia, su padre el popular humo-
rista Heredia y dos parejitas de bai-
le . 
Cosecharon muchos aplausos. 
100 192« 
4 p o r 100 1908 c/ i m p u e s t o 
4 por 100 1928 s/ i m p u e s t o . 
41/2 p o r 100 1928 . . . . 
5 por 100 1917 . . . . . 
1920 
1927 c/ i m p u e s t o . 
1926 
1927 s/ i m p u e s t o . 
1929 
5 p o r 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 p o r 100 
CENTE CONOCIDA 
Con la divetrida comedia «Los 
C a b a l l e r o s » , o r ig ina l de A n t o n i o * 
Quin te ro y Pascual G u i l l é n , d e b u t ó B o n o s 0 r o d ; T e s o r e r í a 6 p o r 100 
anoche en el M a r í n , la notable \ 
C o m p a ñ í a B a s s ó - N a v a r r o , en la que 
figuran destacadas l iguras del Tea-
t r o . 
Fe r rov ia r i a 
La i n t e r p r a t a c i ó n m u y b ien . 
5 por 100 
41/2 p o r 100 
C É D U L A S 
Caja de Emis iones 5 p o r 100 
Se destacaron notablemente M a - ' B a n c o H i p o t e c a r i o 4 p o r 100 
Han salido: 
Para Madr id nuestro querido d i -
putado don Gregorio Vi la te la . 
— Para Guadalajara don Ildefonso 
Blanco H o r r i l l o . 
— Para Cuenca la esposa y el h i jo 
del escritor local don Anse lmo Sanz 
Serrano. 
— Para Valencia don Manue l Ba-
y o y esposa (nee) Manol i t a La -
fuente. 
H a n l legado: 
De Valencia el estudiante V i c e n -
te R o y o . 
— De Zaragoza la bella s e ñ o r i t a 
Conchi ta Josa. 
— De Madrid don Al fonso M a d r i d , 
director de la sociedad Aguas Gua-
dalaviar . 
— De Al iaga el conoc ido abogado 
don Pedro Feced. 
— De Al i aga se t r a s l a d ó a V a l e n -
cia con objeto de someterse a t ra-
tamiento m é d i c o el dis t inguido j o -
ven don Ricardo Feced, hermano 
de nuestro diputado don R a m ó n . 
E N F E R M O S 
E n Al iaga sigue enfermo de al 
g ú n cuidado don Luis Feced. 
Apremiado por quehaceres ine-
ludibles, su hijo don R a m ó n , direc-
tor general de Industr ia , que se en-
contraba al lado del enfermo, se 
vió precisado a regresar ayer a M a -
d r i d . 
Hacemos votos fervientes por la 
mejor ía del anciano eniermo. 
N A T A L I C I O 
Dió a luz un robusto n i ñ o la far-
n t a c é u t i c a d o ñ a Maruja Salvador, 
ría B a s s ó , primera actriz de fino 
temperamento, N i c o l á s Navarro en 
el papel de Sahumerio magn í f i ca 
mente interpretado; C é s a r M u r o , en 
el suyo del viejo gi tano Andres ico 
inconmensurable; a c e r t ó en su d i -
lícil papel de Luis Bandera el exce-
lente actor Ale jandro G , U l l o a . 
M u y bien Patrocinio Rico , Gando-
sia Salcedo, Concha Rubio , Rosa-
rio Castellanos, Angeles B e n í t e z , 
Sara Soto y Olga F e r n á n d e z . 
Mar ía Fernanda G a s c ó n , artista 
de condiciones envidiables, en su 
breve papel nos hizo pensar tiene 
reservado u n alto puesto en la es-
cena. 
Juan V á z q u e z , Jul io C. del R í o , 
Manuel Escamil la , D u r á n y Vara , 
con la mayor d i s c r e c i ó n comple ta-
ron el n o t a b i l í s i m o conjunto 
tan excelente C o m p a ñ í a . 
E l p ú b l i c o r ió de lo l indo las n u -
merosas situaciones c ó m i c a s de la 
obra y sus chistes de oro de l e y . 
Esta noche, en f u n c i ó n de des-
pedida, p o n d r á n en escena la estu-
penda comedia de M u ñ o z Seca y 
Pé rez F e r n á n d e z « A n a c l e t o se d i -
vo rc i a» , obra que e s t á batiendo el 
record de representaciones. 
Es de esperfir un nuevo é x i t o . 
A y e r tarde y h o y , la c o m p a ñ í a 
B a s s ó - N a v a r r o e n s a y ó la obra « L o s 
muertos m a n d a n » , de Blasco Ibá-
ñ e z , escenificada por el gran perio-
dista y l i terato don Ceferino P a l è n -
cia Tubau, gobernador de nuestra 
provincia . 
Los ensayos se han veri t icado 
con asistencia del s e ñ o r P a l è n c i a 
Tubau . 
Por haber tenido o c a s i ó n de pre-
senciar los ensayos de «Los muer-
tos m a n d a n » , t iel reflejo de la obra 
del gran novelista, no dudamos que 
su estreno, que se ver i f icará dentro 
de breves d í a s en Bi lbao, const i tu i -
rá un gran é x i t o . 
Por adelantado nuestra enhora-
buena al lel iz escenificador. 
5 p o r 100 . 
51/2 p o r 100. 
6 p o r 100 . 
» C r é d i t o L o c a l 5 Va p o r 100 . . 
» » » 6 p o r 100 . . . 
» » » In tep les 5 p o r 100 
» » » » 6 p o r 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 
» de E s p a ñ a 
» H i p o t e c a r i o 
» E s p a ñ o l de l R í o de la P l a t a . . 
C h a d e . . ... . . .... . • • • - , : • • • 
Azucareras o r d i n a r i a s 
P e t r ó l e o s 
T e l e f ó n i c a s preferentes 7 por 100 • • 
» o r d i n a r i a s , 
Exp los ivos Pesetas 
N o r t e s • • • * 
de M a d r M - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . . » 
O B L I G A C I O N E S 
T r a s a t l á n t i c o . 6 p o r 100 1920 
6 p o r 100 1922 
6 p o r 1000. . . 
5 p o r 100 . . 
4 p o r 100 
Chade . . . 
T e l e f ó n i c a s . 
Azucare ras • 
Sa l tos de l A l b e r c h e 6 p o r 100 . . 
C e n t r a l de A r a g ó n . 4 p o r 100 . . 
N o r t e s . . . . . . 3 p o r 100 . . 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e 3 p o r 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
ti tffQ j 7 í > rin'lico 
Representantes 
activos, capacitados, bien relacionados con cen-
tros oficiales, industria y comercio, desea nom-
brar, todas las poblaciones de más de 2.000 ha-
bitantes de esta provincia, importante firma ñor-
teamericana muy conocida para la venta de pri-
meras marcas de máquinas y material de ofici-
nas. Ofertas por escrito con referencias a don 
F. M. de la Vega, Hotel Centro, Plaza Constitu-
ción, 6 , - Z A R A G O Z A . 
Francos- • • 
» Be lgas . 
» Su izos 
L i r a s . . 
L i b r a s . . . . 
D o l l a r s . . . 
Reichsraark. . 
64,70 
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para defender su voto y dice que lo 
funda en que al arrendarle el local 
al ¡ieftor Asensio no se le d i jo que 
era para A d m i n i s t r a c i ó n de A r b i -
trios y sí para a l m a c é n . Por eso en-
tiende no se le puede obligar a rea-
izar esas obras. 
E l s e ñ o r Rivera abunda sobre lo 
mismo. 
El s e ñ o r Giner dice se rá conve-
niente ver el contra to , pues si en 
realidad se a r r e n d ó para A d m i n i s -
t r ac ión , las mejoras debe satisfa-
cerlas el d u e ñ o del loca l . 
Es l e í do el contrato de arr iendo, 
d e d u c i é n d o s e que se a r r e n d ó para 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l s e ñ o r Bochs entiende que ese 
arriendo s^ hizo por el ex-gestor de 
cualquier lo rma . 
El s e ñ o r Bayona propone pase 
este asunto nuevamente a F o m e n -
to para estudiar el contra to y ver la 
forma en que se hizo. Para el lo el 
s e ñ o r Ar redondo retira el v o t o pre-
sentado y por v o t a c i ó n se acuerda 
pase a informe. V o t a n en contra 
Alonso , Giner y S á n c h e z ( J . M.a) . 
Se a p r o b ó una m o c i ó n de Go-
b e r n a c i ó n sobre a d q u i s i c i ó n , por 
g e s t i ó n directa, de diferentes pren-
das para subalternos. 
De conformidad con el dictamen 
de G o b e r n a c i ó n , se a c o r d ó conce-
der a d o ñ a Adela Eced , v iuda del 
secretario que fué de este A y u n t a -
miento, don Fé l ix M i g u e l , la pen-
s ión anual de 2 . 6 6 6 í 6 6 pesetas. 
T a m b i é n se a p r o b ó otro informe 
de esta misma C o m i s i ó n autor izan-
do a don J o s é L a g u í a la venta de 
aceitunas en ambulancia siempre 
que, para no perjudicar los intere-
ses municipales, tenga un puesto 
fijo en el Mercado . 
Vis to u n oficio del Gobie rno c i -
v i l sobre la i n s t a l a c i ó n del A r c h i v o 
H i s t ó r i c o , se a c o r d ó habil i tar para 
ello la casa que en usufructo tiene 
el A y u n t a m i e n t o en la calle de los 
Amantes , arreglando sus desper-
fectos al mismo t iempo que se ins-
tale la Biblioteca p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó ver con gusto la Ex-
pos i c ión de m u ñ e c a s que en bene-
ficio del Patronato loca l se va a ce-
lebrar en Zaragoza para acudi r en 
favor de los ancianos, s int iendo 
que el no haber c o n s i g n a c i ó n para 
ello prive a este A y u n t a m i e n t o de 
cooperar como son sus deseos. 
Q u e d ó sobre la mesa, hasta que 
presente los planos correspondien-
tes, u ñ a instancia de don T o m á s 
13 de Diciembre 1932 
en el Cementerio para la m 
c ión de u n p a n t e ó n . rUc' 
Vista la c o m u n i c a c i ó n de la r,. 
pu t ac ión p rov inc ia l , trasladando 
acuerdo de contr ibuir con 3o n SU 
pesetas a la c o n s t r u c c i ó n de un 
ro en el ensanche de la c i u d ^ " 
ayudando a s í a la resolución d i 
paro obrero, se a c o r d ó conste 
acta el agradecimiento de esta C 
p o r a c i ó n . 0r" 
Fueron aprobadas las relación 
de multas impuestas esta semana S 
Se autorizaron las obras solicita 
das por d o n T o m á s G ó m e z , * 
An ton io Casinos, don Luis Lan 
d o ñ a M a r í a M a r t í n , don Pedro O^' 
tíz y don A l b e r t o A l c a l á . 
Ruegos y preguntas: 
E l s e ñ o r Mar ín interesa el arreglo 
de las calles del Ar raba l , intransita-
bles por los montones de tierra qUg 
procedentes de las obras del alcan-
tarillado existen. A la vez pide a la 
C o m i s i ó n de Fomento vea de pro-
ceder con urgencia a la construc-
c ión de aceras en las calles de di-
cha barriada. 
La Presidencia promete ocuparse 
del asunto. 
E l s e ñ o r Bayona expone que si la 
C o m i s i ó n de Fomento no lleva más 
activamente el arreglo de las aceras 
en las calles en que el alcantarilla-
do de dicha barriada se haya reali-
zado, es porque los vecinos de la 
misma quedaron en comunicarlo, 
a c o r d á n d o s e l lamar a los vecinos. 
E l s e ñ o r Rivera da cuenta de una 
comis ión que el Concejo había re-
comendado a varios ediles: un nue-
vo contrato con la Sociedad Eléc-
trica Turolense. Dice que por la 
m a ñ a n a h a b í a n tenido una reunión, 
a dicho objeto , con dos s e ñ o r e s re-
presentantes de la mencionada en-
t idad, pero que antes de entrar en 
c o n v e r s a c i ó n , dichos s e ñ o r e s pro-
pusieron una c u e s t i ó n previa, a sa-
ber: que la C o r p o r a c i ó n hab ía de 
acordar la e x e n c i ó n de toda clase 
de arbitrios municipales que grava 
a la Sociedad E l é c t r i c a , con efectos 
restrospectiuos. 
En vista de el lo—dice el citado 
edil—hemos dado por terminado 
este asunto hasta que la citada em-
presa reflexione m á s despacio. 
La C o r p o r a c i ó n a p r o b ó lo hecho 
por sus c o m p a ñ e r o s . 
E l s e ñ o r A l o n s o pide se vea la 
forma de arreglar, por sí o de acuer-
do con la C o m p a ñ í a Central de 
A r a g ó n , el paso existente entre la 
e s t ac ión y la Escalinata, pues re-
sulta que con las l luvias se encuen-
tra dicho paso en p é s i m a s condi-
ciones y los forasteros, que es lo 
primero que ven al pisar la pobla-
c i ó n , forman ma l j u i c i o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z ( A . ) se intere-
sa por que no falte agua en la fuen-
te de los Chorros . 
La Presidencia recoge los ruegos 
13 
A Y U N T A M I E N T O 
L a sesión dê  ayei^ 
A y e r noche c e l e b r ó s e s i ó n ordi-
naria nuestro M u n i c i p i o . 
P res id ió el s e ñ o r S á e z y se adop-
taron los acuerdos siguientes: 
Vista una atenta carta del alcalde 
de Zaragoza comunicando estar 
preparando los actos a celebrar con 
mot ivo de la i n a u g u r a c i ó n del fe-
rrocarr i l Caminreal , a la vez que 
espera nombre Teruel una nutrida 
C o m i s i ó n que le represente, se 
a c o r d ó ver con gusto dicha invi ta-
c ión y designar en su día a los se-
ñ o r e s que han de representarnos. 
Se a p r o b ó el defini t ivo dictamen 
de Hacienda sobre la c o n s t r u c c i ó n 
de Escuelas unitarias de n i ñ o s y n i -
ñ a s en el barrio de Concud , dicta-
men que es favorable a dicha cons-
t r u c c i ó n . 
Se a p r o b ó la a d j u d i c a c i ó n de la 
subasta celebrada para el aprove-
chamiento de l e ñ a s en el monte 
«Pinar G r a n d e » y que estaba provi-
sionalmente hecha a favor de don 
R a m ó n Monfor t e . 
De conformidad con el dictamen 
emit ido por Fomento , se a c o r d ó la 
r e p a r a c i ó n del camino comprendido 
entre la Rambla de San J u l i á n y su 
puente y ponerse de acuerdo coa el 
Sindicato de Riegos para su arre-
glo def in i t ivo; asimismo se a c o r d ó 
otro ¡ n í o r m e de dicha C o m i s i ó n 
proponiendo, con el voto part icular 
en contra del s e ñ o r A b r i l , a don 
A n g e l Sender para ocupar la plaza 
de ayudante del j a rd ine ro . 
M a d r i d . 
Su caso no puede ser m á s grave que el que acaba de leer? 
no vacile m á s y cuide su H E R N I A como"' debe. Visite al 
eminente o r t o p é d i c o en: 
V a l e n c i a , viernes 1 6 d ic iembre . H o t e l I n g l é s . 
S a g u n t o , s á b a d o 17 dic iembre . H o t e l C o n t i n e n t a l . 
T E R U E L , domingo 18 diciembre, A R A G O N H O T E L . 
C a s t e l l ó n de l a P l ana , lunes 19 diciembre. H o t e l Su izo , 
palabra C. A . BOER, Especialista Hemia r io de Pa r í s , Pelayo, 38 , Barcelona-
Puertas solici tando adquirir terreno ¡ y se levanta la s e s i ó n . 
H E R N I A D 
Cúrense como estos s e ñ o r e s 
¡biza, 22 de noviembre de 1 9 3 2 . Sr. D . C. A . B O E R , Pelayo, 38. 
Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : Guiado ya de la h e i n í a que su f i í a y como 
prueba evidente de ello declaro que hace ya m á s de un a ñ o que no 
llevo n i n g ú n aparato, le autorizo a publicar tan feliz resultado que debo 
al excelente M é t o d o C. A . B O E R . De usted agradecido amigo y s. s., 
Q U I N 1 N O C E R O N , Subalterno de la Estafeta de Ibiza (Baleares). 
A r a n c ó n , 2 6 de septiembre de 1932. Sr. D . C. A . B O E R , Especia-
lista hemia r io , Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : H a c í a once once a ñ o s que 
v e n í a padeciendo de una hernia muy desarrollada y uaando toda clase 
de bragueros no pude conseguir n i n g ú n a l iv io , pero gracias al M é t o d o 
y Aparatos C. A . B O E R , me encuentro curado, estando, por consi-
guiente, m u y satisfecho de tan excelente resultado, por lo que autorizo 
la p u b l i c a c i ó n de esta carta, quedando siempre m u y agradecido s. s., 
I N O C E N T E H E R N A N D E Z , en A r a n c ó n (Soria). 
Se a p r o b ó un informe de la Co-
mis ión favorable a la c o n s t r u c c i ó n M a d r i d ' 10 de j u l i o de I Q 3 2 ' Sr- D- C- A- B O E R , O r t o p é d i c o , Bar-
del camino de Concud toda v e z ¡ C e l o n a " M u y s e ñ o r m í o : Le escribo la presente para comunicarle que 
que en el contrato de a n e x i ó n de ! d e s P u é s de haber "evado durante a l g ú n t iempo los aparatos C. A . BOER 
dicho pueblo no figura sea él qu ien ! me encuentro en la actualidad completamente cuiado, s e g ú n afirmación 
deba arreglarlo. | de varios m é d i c o s de esta capital que me han vis i tado. Lo que le comu-
Se da lectura al d ic tamen e m i t i - : nÍCO para su sa t ¡ s facc ión y d á n d o l e mis m á s expresivas gracias, quedo 
do por la misma sobre obras de sa-' d f USfed a{mo- s- s" * e- s- m - ' A N T O N I O G A R C I A , Preciados, 5 6 , 
neamiento en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Arb i t r io s , as í como el recurso q u e í 
don Salvador Asensio presenta al 
mismo por entender no tiene o b l i -
g a c i ó n de hacer e í a s obras por su 
cuenta, igualmente es l e ído «i voto 
particular presentado por el s e ñ o r 
Arredondo en contra del menciona-
do dictamen. 
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F O R M C N E R A L 
obierno y las Co 
al cum 
felicitan al President 
ir su primer aniversario 
estudia la confección de una nueva fó 
nnulapara F ación de Izauierdas 
Servicio telefónico con 
\ nuestra Agencia en 
Madrid «.Prensa 
Latina» 
l\ Gobierno y los 
i • 
Cortes felicitan al 
presidente 
Madrid,—A las once de 
¡a mañana se reunieron 
los ministros en el minis* 
< terío de la Guerra. Poco 
después el Gobierno se 
trasladó al Palacio Nacio-
nal con objeto de felicitar 
al señor Alcalá Zamora 
con motivo de cumplir el 
primer aniversario de su 
proclamación para tan ele-
vado cargo. 
Los ministros regresaron 
al Ministerio celebrando 
¡Consejo, que careció de 
'interés. 
A las once y media He-
>al Palacio el señor Bes-
•|eíro con los jefes de las 
¡minorías parlamentarias, 
Rindiéndoles honores una 
compañía del Ejército con 
òandera y música. 
En una galería, frente a 
¡alas habitaciones del Pre-
sidente esperaban numero-
sos diputados, entre éstos 
ôs señores Lerroux, Alba, 
iCastrovido, Serrano Bata-
oero. Abad Conde, Güe-
ra del Río y señorita Kent. 
El señor Alcalá Zamora 
les recibió en la sala de 
Consejos. 
El señor Besteiro, en 
nombre del Parlamento fe 
licitó al Presidente por la 
celebración de su primer 
aniversario. Dedicó frases 
de elogio para el señor Al-
calá Zamora, diciendo que 
representa a la República 
con sencillez y abnegación 
y atrae con amor a todos. 
Recuerda la actuación 
parlamentaria del Presi-
dente y añade que segura-
mente añorará aquellas in 
tervenciones y termina di-
ciendo que su sacrificio es 
en beneficio de España y 
de la República. 
El señor Alcalá Zamora 
expresa su alegría al poder 
saludar a todos al cabo de 
un año de intensa labor en 
pro del bienestar de Espa-
ña, felicitando a su vez a 
la Cámara. 
Recoge la alusión de 
Besteiro y dice que en las 
sesiones en que por la 
trascendencia de los asun-
tos se desencadenan las 
pasiones, siente la nostal 
gía de las intervenciones. 
El Presidente terminó 
dando las gracias a todos. 
Seguidamente un dipu-
tado dió un {Viva la Repú-
blica I, siendo contestado 
unánimemente. 
El señor Alcalá Zamora 
ha recibido millares de te-
legramas y tarjetas de feli-
citación. 
anuncie usted en REPÚBLICA 
Propa^tie 
República » 
R E S E S S A C R I F I C A D A S E N E L D I A D E H O Y 
T A B L A J E R O S 
i Eugenio Salas . • • 
I Hijos de C a r m e n Yuste 
francisco R i p o l . . • 
domingo A b r i l . • • 
i n g i n a S o r i a n o . • 
^iego P u m a r e t a . • 
f a q u í n M a r t í n e z . . • 
< Clara P a r i c i o . . • • 
Viuda de J o s é M u r r i a , 
^¡artín A b r i l . . • • 
' Mariano U b é . . • • 
José Tor res . . • • 
^ u l L a r i o . . • - • 
i ^ a r í a M a r t í n . • • • 
^Uasa r G u i l l é n . • 
! * ̂ ente Este v a n . . • 
^ Ü p e V i c e n t e . • • 
I j ^ a i m i r a B e j a r a n o . -
fascual M a í c a s . • • 
^anuel Mesado . . • 
J^nonaJarque . . • 
f a q u í n H i g ó n . - -
10 7113 6 
Una sentencia 
Madrid.—Esta noche, a 
las nueve, se dictará sen-
tencia contra los indivi-
duos que asaltaron el cuar-
tel de Intendencia. 
Vacaciones a los fun-
cionarios 
Madrid.—Por una orden 
circular de la Presidencia 
del Consejo de ministros 
se autoriza a los ministros 
para que concedan permi-
sos a los funcionarios pú-
blicos desde el primero del 
mes actual al 15 de enero 
próximo. 
La crisis t e n d r á su 
tiempo y su forma 
Madrid.—El ministro de 
Marina ha manifestado en 
una breve interview que la 
crisis tendrá su tiempo y 
tendrá su forma, porque las 
crisis de ahora no son las 
de Cánovas y Sagasta, de 
vete tú y me pondré yo. 
«El contacto con los so-
cialistas—ha añadido—es 
cada día más sincero». 
M á s radicales so-
cialistas 
Barcelona.—Llegó a Tor-
tosa el ministro de Agri' 
cultura don Marcelino Do-
mingo. 
Quedó constituido el 
partido Republicano Radi-
cal Socialista. 
Cambó elogia a Mar-
celino Domingo 
Barcelona.—«La Veu de 
Cataluña», en su edición 
de ayer mañana, publicó 
un extenso artículo del se-
ñor Cambó, que después 
de dolerse de los ataques 
de que ha sido objeto 
constantemente por el mi-
nistro de Agricultura se-
ñor Domingo, hace un 
gran elogio de éste, y glo-
sa la labor catalanista que 
ha hecho desde el Gabier-
no, sin la cual afirma el 
señor Cambó que Catalu-
ña no hubiera tenido el 
Estatuto. 
Dice además que don 
Marcelino Domingo ha 
dado a Cataluña en mate-
ría de enseñanza lo que 
nadie podía conseguir. 
La Federac ión de 
Izquierdas 
Madrid.—«El Heraldo», 
insiste en asegurar que ha 
fracasado la tentativo de 
constituir la Federación 
de Izquierdas, por no ha-
ber interpretado fielmente 
la idea del señor Azaña en 
Santander. 
«Como la Federación es 
necesaria para el Gobier-
no de la República—aña* 
de—se ha estimado nece-
sario que otros elementos 
intervengan en la redac-
ción de una nueva fórmu-
la más viable que el Mani 
fiesto publicado reciente-
mente. 
Estudian este problema 
los señores Gordón Ordax 
y Moreno Gal va che. 
Esta tarde se reunió la 
ponencia para estudiar el 
asunto. 
También se reunió la 
minoría radical socialista. 
PARA BARBAS 
f 5 f ^ 




desaparecieron de la Iglesia parro-
quial dos cepil los de las l imosnas, 
conteniendo unas 4 0 pesetas apro-
ximadamente. 
Se busca a los autores del hur to . 
Gobierno civil 
V I S I T A S 
E l s e ñ o r P a l è n c i a r e c i b i ó las v i s i -
tas siguientes: 
Propietario del café Central seftor 
Barbe rà , representante del A r a g ó n 
Hote l seftor Ve la y comandante de 
la Guardia c i v i l . 
L A H U E L G A D E C A L A N D A 
E l seftor P a l è n c i a nos d ió cuenta 
de que la huelga de olivareros de 
Calanda continuaba n o r m a l m e n t » . 
P A S A P O R T E S 
Se concede pasaporte para el ex-
tranjero al vecino de Santolea A n -
ton io Agu i l a r A g u i l a r . 
La D i p É t É y el para oteo 
A l hacer nuestra acostumbrada 
visita al presidente de la D i p u t a c i ó n 
nuestro querido amigo don R a m ó n 
Segura, nos man i f e s tó que ayer le 
hab í a visi tado u n grupo de obreros 
de esta capital que se encuentran 
en paro forzoso a los que p r o m e t i ó 
resolver su angustiosa s i t u a c i ó n 
e m p l e á n d o l o s en las obras de cons-
t r u c c i ó n de u n muro en el ensan-
che. 
Dichas o b r a s — á f t a d i ó — e m p e z a 
r á n en cuanto el t iempo lo permita 
ya que las persistentes l luvias lo 
imp iden . 
T a m b i é n nos man i f e s tó que en 
su reciente viaje a Madr id g e s t i o n ó 
y c o n s i g u i ó del Banco de C r é d i t o 
local el e n v í o de 7 0 . 0 0 0 pesetas 
para atenciones de caminos vec i -
nales. 
Ap laud imos sinceramente la l a -
bor de nuestra D i p u t a c i ó n , al frente 
de la cual l igura hombre de tanta 
val ía como el seftor Segura. E n po-
co t iempose ha conseguido del Ban-
c o d e C r é d i t o Local m á s de 
3 0 0 . 0 0 0 pesetas para obras pro-
vinciales. 
m l Regub 
i * 
Las süDs i s l e f l c ias u sos precios 
S e g ú n nota faciíiíada por eí iVlercado de Abastos 
P E S C A D O 
equenos sucesos 
H i j a r . — E l auto del servicio p ú -
b l ico entre A l c a ñ i z y Zaragoza, 'en 
una curva c h o c ó con un carro, re-
sultando ilesos todos los viajeros. 
Unicamente sufr ió una l e s ión u n 
nifto que iba en el carro. 
Los v e h í c u l o s sufrieron pequeftos 
desperfectos. 
Monreal .—Por promover e s c á n -
dalo p ú b l i c o en estdo de embria-
guez ha sido denunciado Gregor io 
E n g l i Vis iedo , de 44 aftos. 
V i l l a s t a r . — A l vecino R a m ó n P é 
rez M a r t í n , le robaron 675 pese 
tas. 
E l robado s e ñ a l ó como posible 
autor del xobo a Juan J. M a r t í n 
A l saberse denunciado, en u n i ó n 
de su esposa y un hi jo fueron en 
busca del R a m ó n , p r o p i n á n d o l e 
una paliza, c a u s á n d o l e una l e s ión 
con un cuch i l l o . 
Interviene el Juzgado. 
Caminreal . — Hace dos noches 
A c e i t e . . . . 
A r r o z corriente". 
» C o r e l l . . 
» M a t i z a d o . 
»• Bomba. . 
A z ú c a r . . . . 
Ca fé Torrefacto . 
» natural . . 
J u d í a s Barco . . 
» P i n e t . . 
» B o l o s . . 
» del P i l a r . 
Garbanzos 1.a . 
2.a . 
» 3.a . 
Chorizos . . . 
Bacalao. . . . 
Sardinas . . . 
de cuba. 
J a m ó n . . . . 
Manteca Vaca . 
> Cerdo . 
Huevos. . . . 
Gallinas . . . 
J a b ó n cor r ien te . 
» Lagar to . . 
Patatas. . . . 
l i t ro 
k i lo 
» 
» 
d o c / 
k i lo 
lata 
d o c / 
k i lo 
doc. ' 
una 




0 ' 8 0 




1 2 ' 0 0 




2 ' 4 0 
2 ' 2 0 
2 ' 0 0 
3 ' 0 0 
2 ' 0 0 
2 ' 0 0 
0 ' 5 0 
1 4 ' 0 0 ; 
l O ' O O 
3 / 5 0 , 
3 ' 5 0 i 
ò ' O O i 
í'20 
I ; 3 Q I 
0 ' 2 0 
V E R D U R A S 
A.celgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
l u d í a s tiernas. 
Coles . . -
manj 
» 
k i lo 
una 
15, 10 y 5 
1 0 y 5 
15, 10 y 5 
OO'OO \ 
O'OO' 
1 5 , 1 0 y 5 
Merluza . . . ki lo 5 ' 0 0 
Sardina. . . . » l ' O O 
Salmonete . ^ . g » 4 ' 0 0 
Besugo. . . . » 3 ^ 0 
Luz » 3 ' 0 0 
Voladores . . . » 2 ^ 0 
Calamares. . . » O'OO 
CARNES-lanares 
Carnero. . . . » 4 ' 0 0 
Cordero. . . . » 4 ^ 0 
Cabri to . . . . » 4 ' 0 0 
Oveja . . . . » 3 ' 6 0 
CARNES-cerda 
L o m o . . . . » ó ' O O 
M a g r a . . . . » 5 ' 0 0 
Cost i l la . . . . » 4 ' 0 0 
Toc ino entrvd.0. » 3 ' 6 0 
» blanco . » 2180 
C A R N E S - v a t u n o 
Ternera 1.a . . » 5 i 4 0 
» 2.a . . » 5 ^ 0 
» 3.a . . » 4 ' 0 0 
» 4.a . . » 3 ' 0 0 
F R U T A S 
Manzanas. . . » O'OO 
Uva moscatel . . » l ' O O 
» planta . . . » O'OO 
Peras . . . . » 0 ' 7 0 
Melocotones. . » O'OO 
P l á t a n o s . . . doc.a 2 ^ 0 
Tomates . . . ki lo 0 ' 5 0 
Pimientos co lo-
rados . . » o'eo 
Pimientos v e r -
de » © ' 5 0 









c o r a LO i m r a i A o mu mmmm 
H O M B R E S D É B I L E S . — Y a no hay que pensar en operaciones 
cruentas para injertar g l á n d u l a s de m o n o . Por vía buca l , y en 
agua azucarada, usted puede injerir injertos b i o q u í m i c o s M O N O -
X U A L , y s e r á otro hombre. Correspondencia y folleto especial 
gratis. Apartado 1.220, M a d r i d . De venta: 
F a r m a c i a G a y o s o , A r e n a l , 2 
P R E C I O : 2 0 P E S E T A S 
E N V I O P O K C O R R E O , (5 0 C E N T I M O S M A S 
jE::umt>i:t:K:i::::::>::i:i::::::ii:::i:"::::::::::::<>s(iiiM:>si:u:i::::i::::!ii::st:st::^ 
PRECIOS DE S U S C R I P C I Ó N 
li E n Teruel , al mes. 
jj Fuera, al tr imestre. 
1 '50 pesetas j j 
6 ' 0 0 » l i 
Anunc ios Reclamos y Esquelas 
s e g ú n tarifa. 
»mñttttnimttNi»:nttitmuimiii 
H _ ^ '·:;!:!::!"·'»«*IK::M·....... 
REDACCIÓN iy ADMINISTRAQON"X!:K,5| 
P í a z a de B r e t ó n , n ú m . 6 
T e l é f o n o 130 
Á ñ o I L — N ú m e r o 249 SE P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S Y S A B A D O S 
I Toda la correspondencia al Admin!stra(ior | 
M a r t e s 13 D i ^ f a T ^ ; 
remos.. 
El hoüibre es;á sobre la l¿i corte imponiendo su 
tierra para obrar. Para voluntad, tanto a los go 
obrar hace falta la volun- bernantes como a los re 
tad. yes y príncipes. Tanta fué 
Casa consMora de Barril 
de pan cocer 
HORNEROS 
arrile/ para el vino 
en inmejorables condiciones 
Se venden en el Almacén de anisados 
de pasciim FUUIGO. t m m de la RepoDiica, m8 
La voluntad es una de; SU destreza, que Se le te- Ha llegado el momento de que c o n s t r u y á i s vuestros hornos con todo ~ 
las principales facultades| mía como el niño teme a el adelanto que se c o n o ^ ^ PalfDlialO 0101110021 OOfO 
^ ' en toda E s p a ñ a . Precio del metro cuadrado y su c o l o c a c i ó n , c incuenta ¡ r u i l ü l i u i u l l i u i i u u u i |IUIU 
del hombre. Tiene VOlun - SU tutor, COmo la Oveja al pesetas; t a m b i é n mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons- ; [| |-n|nrf¡nn (|n Mm*\ñ{ 
tad el que es constante y lobo. Si algún gobierno U- t r u í m o s hornos de movimien to con t inuo , muy modernos para que f u n - | riUlbuiUll Uü Hlllilldlbd , 
SiéUC Una O b r a Sin Cansar- \ beral quiso poner término cionen con c a r b ó n y l e ñ a y con aceites pesados. E l adelanto de nuestra ' 
, i , • J > . - i - . i oiedra especial consiste: 1.° E n que el suelo cuece el pan inmejorable. 
la 
se hasta verla terminada, ¡a este servilismo indecoro 
La voluntad reviste for 
mas muy variadas Toma 
el nombre de espíritu dé 
iniciativa cuando impulsa 
a aprender una obra. Un 
carácter emprendedor pue-
de ser audaz. Pero la au-
dacia puede ser llevada de-
masiado lejos, y entonces 
esta cualidad se convierte 
en un defecto y es causa 
de fracasos. Obra mal el 
que acomete una empresa 
cuando todas las circuns-
tancias son contrarias a 
ella. E l que tal hace es un 
imprudente. 
La voluntad se llama 
también resolución o de-
cisión, que es la cualidad 
de las personas que des 
pués de pensar bien una 
cosa se lanzan a realizarla 
A N U E L G A R C I A 
piedra especial consiste: l . " t í n que el suelo cuece el pan inmejoi 
2.° Gasta menos combustible; y 3.° que su d e s c o m p o s i c i ó n tarda un 
SO, romper SU yugO y exi- n ú m e r o de a ñ o s desconocido a venir . Esta casa garantiza todos los hor-
gir estrecha Cuenta por SU nos que hace, al menor desperfecto 
conducta, inventaba un ; PRESUPUESTOS G R A T I S , P I D A N L O S A 
nuevo dogma cualquiera 
y amansaba súbitamente 
los buenos propósitos de T O R A S ( C a s t e l l ó n ) . 
los liberales alejándolos ~ ^ = = : ~ 
del poder. Si algún rey o necesidad para que siguie- cíón de todo lo vetusto y 
gobierno quiso imponerse Se siendo su siervo escla- arcáico sin cultivarla es-
y restituirlos a su verda- vízado. jtridencia, sin asustar las 
dera func ión- la de su fun- La oficialidad del Ejérci- conciencias, sin elevar al-
dador ¡Jesucristo! predica- t0( se pUSO ai lado de es-
da en sus hermosaa pará- tas clases privilegiadas, 
para obtener de ellas altas 
recompensas, ascensos, 
condecoraciones... única 
bolas y practicada en múl-
tiples circunstancias, que 
al morir perdonaba a sus 
verdugos e invocaba mise- manera de conseguirlas, 
ricordia para los pecado-
res—se alzó contra ellos 
creando el Tribunal de la , 
T . . . . i x España nació a una vida Inquisición, y tras largos 
y crueles suplicios ¡horror 
* * 
El día 14 de abril de 1931 
nueva; auras de libertad 
orearon su frente v bajo y espanto causa el recor-,. , " . 
M • _ j i i i i _ • ésta surgieron nuevos idea-sin dudas ni vacilaciones..darlo!, se les quemaba vi- , , 5 , , 
T • J • ~ i _ • ^ I , : , Jes de grandeza y de rege-Los indecisos, los irre-Í vos en la hoguera. 1 . ? r - - i • , Lk A ~ í „ neración. España ilumina-
solutos, son seres de vo- j Cegado por la ambición, el sol ^ !a libertad 
luntad pobre, que ^ ^ ¡ t e r r e n a , y poseído deiins-| ha ^m dido la maicha 
hmr la ocasión. tint0 brutai (propio de los j Ja nueva senda que 
No debe confundirse la seres depravados por el 
perseverancia con la ter̂  vicio) se dejó arrastrar por 
quedad y la ofuscación, la fatal pendiente de la co-
Terco o testarudo es el que irrupción y se entregó al 
no atiende a razones y si-1 placer, al vicio y a la or-
gue aferrado a su idea o a gía desmoronando la mo-
su empresa, sunque todo|ral, sembrando el odio y 
le diga que está equivoca-.el desprecio entre la liú-
do y que va por mal camí-j inanidad, llevó a la verda-
no. Entonces la voluntadJdera conclusión, de que, 
es una voluntad ciega y i todo hombre y represen-
nada razonable. jtante de Dios es igual a 
En la vida no hace falta "un cualquiera y es imbécil 
sólo saber emprender y de-̂  bajar la cabeza ante las 
cidirse, sino también saber'palabras pomposas de esos 
acabar. representantes que han 
#% ^desfigurado y envilecido 
Abusando de su poder, ^s tradiciones evangélicas 
la monarquía tornóse en 
tirana, injusia y cruel. Sus 
privilegiadas clases socia-
les, el clero, la burguesía 
y el militarismo, que la 
apoyaban, sólo de su me-
y han transformado el 
Evangelio en código de di-
solución y latrocinio. 
La burguesía, dueña y 
señora de la riqueza, ejer^ 
citó la tiranía con despo-
dro personal se preocupa- tismo feroz y sangriento; 
ron. Cuando la clase pro-jembruteció por medio de 
letaría se asociaba y, res-;la ignorancia al pueblo 
petuosamente, suplicaba|sencillo, heróico y bueno; 
su emancipación social—a persiguió sañudamente la 
la cual tiene pertectísimo posesión de un libro; con 
derecho—se encarcelaba a denó el pensamieiito; con-
sus dirigentes, condenan- síderó pecaminosa la «fa-
do como delito lo que era ¡tal manía de pensar»; fia-
necesidad social; se em-|geló con mano dura todo 
picaban represalias en lu- intento de emancipación; 
gar de dar satisfacciones |aplastó las inteligencias; 
verdaderamente sentidas;;retorció las conciencias; 
se ejercía opresión e - vez jamás se preocupó de pro-
de conceder la libertad; sejporcionar sustento al am-|educación fundamentada 
.embraba el odio en lugar;briento obrero y pobre en la prédica, en el libro y 
conduce inevitablemente, 
a una renovación total de 
los valores de la Patria. 
Hemos llegado al actual 
momento histórico recar-
gados de prejuicios, atro^ 
fiados por la inacción del 
pensamiento, hemos en-
contrado una sociedad ca-
duca y decrépita, un esta-
do de civilización agotada, 
el campo devastado e in-
culto y la justicia encarne-
cida. 
Es preciso que vayamos 
serena y decididamente a 
la formación de una gene-
ración nueva, capaz de di-
rigir las ideas emancipado-
ras, comenzando por lle-
var a la infancia, entroni-
zando en ella, los ideales 
de Patria, República, Fra-
ternidad y Libertad. Pre 
tares a ningún sectarismo, 
pero con mano firme, has-
ta llegar ha hacer una so-
ciedad totalmente republi-
cana, sesuda y moderada. 
Hay que llevar a la es-
cuela nuevas orientaciones 
que la transforme y haga 
que sea plantel de verda 
deros ciudadanos de una 
gran república, que, a no 
dudarlo, eso será nuestra 
gloriosa Patria española. 
Hay que plasmar en rea-
lidad la inhibición de todo 
credo confesional en el 
campo de la política. 
Este ideal se realizará si 
la sociedad fuese para el 
hombre una segunda fami-
lia más grande y más her-
mosa; en ella ensancharía 
el círculo de sus afectos; 
en ella viviría una verda-
dera vida intensa en la ex-
pansión completa de su 
ser moral y como conse-
cuencia natural nos incli-
naría a los sentimientos de 
simpatía, de sociabilidad, 
de deberes cívicos, de res-
peto a la autoridad justa, 
a ser hombres honrados. 
iCorreligionaríos! cada 
uno y todos en colectivi-
dad, laboremos con fé, en-
tusiasmo, decisión y firme 
y constante voluntad per-
severante en pró de la cau-
sa republicana, pues en la 
vida es mucho más írans 
Este Patronato en s e s i ó n j ' c e l e -
' brada el día 6 del actual y bajo la 
í Presidencia de nuestro e x c e l e n t í s i -
I mo s e ñ o r gobernador c i v i l , presi-
I dente de dicha entidad a c o r d ó abrir tres concursos para el a ñ o p r ó x i m o ijde 1933 bajo las bases que a cont i -
n u a c i ó n se expresan: 
PRIMER C O N C U R S O 
Se abre un concurso para pre-
miar dos a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s de 
v u l g a r i z a c i ó n para cuanto se refie-
ra a la p r o t e c c i ó n de animales y 
plantas. 
1. ° Se crean dos premios de 
150 pesetas cada uno, que se re-
pa r t i r án naturalmente entre los dos 
a r t í c u l o s o c r ó n i c a s que anterior-
mente se ind ican . 
2. ° Estos a r t í c u l o s o c r ó n i c a s 
p o d r á n ser escritas en prosa o ver-
so. E n el pr imer caso no p o d r á n 
exceder de nueve cuart i l las del ta-
m a ñ o corriente ni p o d r á n ser me-
nos de seis cuart i l las. Estas debe-
r á n estar escritas a m á q u i n a y por 
una sola cara. En el segundo caso, 
es decir cuando se tratara de verso, 
la c o m p o s i c i ó n no p o d r á exceder 
de 2 5 0 versos ni ser m á s baja de 
150 . 
3. ° Todos los trabajos d e b e r á n 
ser remitidos al Patronato en sobre 
cerrado y con un lema antesjdel 28 
de Febrero p r ó x i m o s . 
4. ° U n ju rado compuesto por 
cinco individuos especializados en 
los temas a que el concurso se re-
fiere en el plazo de ocho d í a s lee-
A4P 
a ñ o , c r e á n d o s e tres [premios de 
100 pesetas cada uno, que a 
adjudicados a las tres entidades H 
Municipales que mas perfecta 1 
bor hayan realizado en cuanto3" 




Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capi tal : 
Temperatura m á x i m a de 
13 grados. 
Idem m í n i m a de hoy , 4 . 
D i r e c c i ó n del v iento , E. 
P re s ión a t m o s f é r i c a , 682 '3 . 
Recorrido del viento, 9 . 
PRESUPUESTOS Sin COiHIPIMSO 
Siemens Mstría E I M a ü . 
Pascnai y eenis, 6 - Teieiono 11432 
V A E L N C I A 
E l deber 
r á n los trabajos^que h ¡ y ¡ n " S i d o p r e - ! ^ todo afiliado 
sentados, los j u z g a r á n y ad jud ica - ' es her y propagar 
premios correspon- j 
R. B E L L I D O DOLZ 
cisa formar una sociedad |cení^ent:al d^r cima a las 
nueva, vigorosa y pujante. P^ras que empezarlas. 
Urge repoblar ios cam-
pos y poner las tierras en 
manos de sus cultivadores 
para que ésta, cumpliendo 
su función social, rinda lo 
UNCIO 
que sea capaz, a la par queiSe a r r e n d a r í a un ^ c a l para gara-
proporcione dicha y bien- W ^ ^ É ^ 
estar al modesto, sencillo, 
sufrido y honrado campe-
sino. 
Hay que llegar a la en-
traña, a la médula de la 
trata F . C. T e r u e l - A I c a ñ i z , A v e n i -
da de la R e p ú b l i c a 8 6 . 
M. S U A R E Z 
Profesor A u x i l i a r de E n í e r m e d a d e s 
de la Infancia en la Facul tad de Me-
r á n los dos 
dientes. 
5. ° Los trabajos s e r á n publ ica-
dos en los diarios de la local idad 
quedando la propiedad l i teraria del 
Patronato que p o d r á hacer de él el ¡ 
uso que crea conveniente en cuan-
ta a p u b l i c a c i ó n y e d i c i ó n de los 
trabajos. 
6 . ° Los a r t í c u l o s o c o m p o s i c i ó - j 
nes no premiadas s e r á n devueltos i 
a sus autores que los r e c o g e r á n I 
previa la d e c l a r a c i ó n del lema c o - ' 
rrespondiente y d e v o l u c i ó n del re-
cibo que se les hubiese entregado 
al presentar el trabajo en el local 
del Patronato. ¡ 
7. ° Los premios d e b e r á n ser 
otorgados por el Jurado sin que 
quedara desierto el concurso, sin 
que pueda protestar en n i n g ú n mo-
mento de la ca l i í i c ac ión del Jurado. 
S E G U N D O C O N C U R S O 
Fiesta de l á / A o / —Para este con- ' 
curso se c o n c e d e r á n tres premios 
de a I C O pesetas cada uno que se 
a d j u d i c a r á n a los s e ñ o r e s maestros 
y maestras que m á s se hayan dis-
t inguido en la c e l e b r a c i ó n de la ' 
fiesta del á r b o l . 
TERCER C O N C U R S O 
Plantac ión de ¿í; A o / e s . - P o d r á n 
acudir a este concurso los A y u n t a -
mientos que mayor n ú m e r o de ár-j 
boles hayan plantado durante el 
R E P U B L I C A 
i 
(8all!)r-Ballil¿r«-aJ«na 
E D I C I Ó N f 
Datos oficíate* doi Oobtesne 
Provisional do la Ropúbliea, m 
UfttfrSdl y Capitales prinoSpatos 
4 T O M O S 
MÁS D í 8,600 PÁOIHAS 
HÁS DE TRES MILLONES DE Di t » 
54 MAPAS EB COLORES lo* 
Promsku / H w h a » * éa fQpé * 
lodo el CoDisrete, lidntrta, M 
Se t r a s p a s a 
una casa de comidas en la cal le de 
San Francisco, n ú m e r o 24 . R a z ó n 
en la misma í 
SECCIÓN EXTR,ANJ£.ftA . 
Precio de on e^mpUr eo 
C I E N P E S E T A » 
(tfUM 4» IMTtM M todaf ¿«Mfta) 
de la fraternidad. kampesino, sino por cl i y en el periódico; hay ^ 
l i i c l w l l e g ó a d o m i u a r ^ o a t r a r i o . aumentar e s t a l l e n suma, a la renova-'Teiéfo dependencia' 20--
mo, 1 5 7 8 . - 2 aragoza. "i 
EL ANUNCIO E» EL AN L„ 
UT COtTAtA POCO V L I MOMOV 
límanos 
. - • 
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